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９階英語英文科共用スペースの思い出
小林　富久子
　英語英文学科時代の懐かしい思い出というと、私の脳裏にまず浮かぶ
のは、１６号館９階に並ぶ諸先生方の研究室群を通り過ぎた、突き当た
りの部分にあたる共用スペースである。多くの皆さんもご承知の通り、
私はそれまで長きに亘って商学部に所属しており、研究室も現在の９号
棟にあたるいわゆる法商研究棟に位置していた。従ってすぐ周りにはと
りたてて同じ分野の先生方がおられるわけではなく、少なからず孤立し
た感じで過ごしていた。それが教育学部に移るとすぐ周りに、相似た研
究領域の先生方がおられ、日常的に廊下などですれちがうと、短時間で
も共通の関心事にまつわる話ができるのがまず新鮮であった。
　とりわけ、９階突き当たりのその空間にはコピー機が備えられている
こともあり、それを用いる機会の多かった私は、その都度、同僚の先生
方に出くわし、ある時は研究上の関心事について話し合ったり、また別
の時には共通の知り合いに関するよもやま話にふけったりしたものだ。
